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EPSG 399
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Manibus
2 Epicarpo lib(erto)
3 frugalissimo
4 Rhodon
5 Aug(usti) lib(ertus)
6 a cubiculo.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Epicarpus, dem äußerst nützlichen
Freigelassenen, hat Rhodon, kaiserlicher Freigelassener, Kammerdiener (das Grabmal
errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit mehrfach profilgerahmtem Inschriftenfeld und einer hohen,
rechteckigen Bekrönung mit Akroteren oder Pulvini.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Domenico Passionei.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7605
Konkordanzen: CIL 06, 08763 (p 3463)
CIL 10, *01089,087
IMCCatania 00403
AE 2000, +00132
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 36a Nr. 96.
Abklatsch:
EPSG_399
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_399
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